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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio tiene el propósito de demostrar que el Aprendizaje Basado 
en Problemas influye en el dominio cognitivo del régimen disciplinario en los 
participantes de la Escuela de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú – 
Lima 2014. Por ello se buscó demostrar la influencia entre las variables de estudio, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado académico de Doctor en Administración de la Educación.  
El estudio está compuesto por siete capítulos que constan de la siguiente 
manera, en el primer capítulo presenta la introducción, en el segundo capítulo 
expone el marco metodológico, en el tercer capítulo presenta los resultados, en el 
cuarto capítulo expone la discusión, en el quinto capítulo se expone las conclusiones, 
en el sexto capítulo las sugerencias y en el sétimo capítulo las referencias 
bibliográficas. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada 
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La investigación presentó como propósito demostrar que el Aprendizaje Basado en 
Problemas influye en el dominio cognitivo del Régimen Disciplinario en los 
participantes de la Escuela de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú – 
Lima 2014. 
 
Dicho estudio empleo la metodología hipotético deductiva de diseño cuasi 
experimental, longitudinal. La población estuvo constituida por los participantes del 
XXII Curso de Capacitación en Investigación Administrativo Disciplinaria de la 
Escuela de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú – Lima 2014. Se 
utilizó el muestreo no probabilístico de carácter intencional. Para construir, validar y 
demostrar la confiabilidad de los instrumentos se ha considerado la validez de 
contenido, mediante la Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento es el 
informe de juicio de Expertos de las variables de estudio; se utilizó la técnica de la 
encuesta y su instrumento el cuestionario, con preguntas tipo dicotómica. Para la 
confiabilidad de los instrumentos se usó la técnica de Kuder Richarson KR 20. Las 
evaluaciones nos permitieron demostrar la influencia del ABP sobre el dominio 
cognitivo. 
 
Concluyéndose que el ABP influye positivamente en el dominio cognitivo del 
Régimen Disciplinario en los participantes de la Escuela de Inspectoría General de la 
Policía Nacional del Perú – Lima 2014. 
 






The research presented intended to demonstrate that Problem Based Learning 
influences the cognitive domain of discipline in the participants of the School of 
General Inspectorate of the National Police of Peru - Lima 2014. 
 
This study employment hypothetical deductive methodology quasi-
experimental, longitudinal design. The population consisted of participants from the 
School of General Inspectorate of the National Police of Peru - Lima 2014 non-
probability sampling was used intentional character. To build, validate the reliability of 
the instrument was considered the content validity by the Technical Expert Opinion 
and his instrument is the report of judgment Expert study variables; technical survey 
and instrument the questionnaire, with questions dichotomous type was used. For 
instrument reliability technique KR Kuder Richardson 20. Evaluations allowed us to 
demonstrate the influence of PBL on cognitive domain was used. 
 
Concluding that PBL positively influences the cognitive domain of discipline in 
the participants of the School of General Inspectorate of the National Police of Peru - 
Lima 2014. 
 















A pesquisa apresentada destina-se a demonstrar que Problem Basse Learning 
influencia o domínio cognitivo de disciplina nos participantes da Escola de Inspeção-
geral da Polícia Nacional do Peru - Lima de 2014. 
 
Este emprego estudo hipotético dedutivo metodologia quais-experimental, 
design longitudinal. A população foi composta por participantes da Escola de 
Inspeção-geral da Polícia Nacional do Peru - Lima 2014 não probabilidade de 
amostragem foi usada caráter intencional. Para construir, validar a confiabilidade do 
instrumento foi considerada a validade de conteúdo do Parecer de Peritos Técnicos e 
seu instrumento é o relatório de variáveis do estudo pareceres de peritos; 
levantamento técnico e instrumento do questionário, com perguntas foi usada tipo 
dicotômica. Para as técnicas de confiabilidade do instrumento KR Kuder Richardson 
20. As avaliações nos permitiu demonstrar a influência do PBL em foi usada domínio 
cognitivo. 
 
Concluindo que PBL influencia positivamente o domínio cognitivo de disciplina 
nos participantes da Escola de Inspeção-geral da Polícia Nacional do Peru - Lima de 
2014. 
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